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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, 
presento a consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación 
titulada: 
 
“Influencia del programa Jaymay en la comprensión lectora de los alumnos 
de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial Nuestra 
Señora de la Luz. San Isidro. 2016”  
 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Psicología 
Educativa. Esta presente investigación de tipo aplicada, con alcance explicativo, 
diseño cuasi experimental constituye el término de los esfuerzos en los estudios 
de maestría. Considerando que los resultados que presento en la investigación 
favoreció el proceso de la comprensión lectora en alumnos de segundo grado de 
primaria, los cuales son evaluados en las pruebas ECE por el Ministerio de 
Educación. La investigación se inició con la introducción, primera sección que 
describen los antecedentes, la justificación, el problema, hipótesis y el objetivo , la 
segunda sección se denominó marco metodológico contiene las variables, su 
operacionalización, metodología, diseño de la investigación, la tercera sección  se 
realizaron los resultados obtenidos, en la cuarta se mencionó la discusión, en la 
quinta y sexta sección las  conclusiones y las recomendaciones, por último  en la 
sétima las referencias bibliográficas y  los anexos. 
 
El objetivo de la tesis es determinar la influencia del programa JAYMAY en   
la comprensión lectora de los alumnos de segundo de primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Luz. San Isidro. 2016. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
cuenta para su evaluación y aprobación. 
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A continuación presento una síntesis de la investigación “Influencia del programa 
Jaymay en la comprensión lectora de los alumnos de segundo de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Luz. San Isidro”. 
 
El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del 
programa Jaymay en la comprensión lectora. La investigación fue de tipo 
aplicada, de alcance explicativo y el diseño utilizado fue cuasi experimental. La 
población fueron los alumnos del nivel de educación primaria con un total de 324, 
el muestreo fue no probabilístico con una muestra de 30 alumnos de segundo 
grado B, como grupo experimental y 30 alumnos de la sección A, como grupo 
control; de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora de la Luz. San 
Isidro. 
 
Para la recolección de los datos se utilizó el instrumento de Evaluación de 
la Comprensión Lectora ACL-2 adaptado, en el pre test y pos test, para la variable 
dependiente; se realizó la confiabilidad del instrumento mediante la prueba KR-20. 
El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS. 
 
Se realizó el análisis inferencial de la investigación donde se utilizó las 
pruebas no paramétricas U de Mann Whitney, con los valores se contrastó las 
hipótesis de la investigación, (U Mann Whitney=128.000 hipótesis general 
obteniendo resultados de un p=0.000; p<0.05), interpretándose como que existe 
diferencia significativa en la comprensión lectora del grupo experimental con el 
grupo control después de que se aplicó el programa Jaymay, con el cual se 
rechazó la hipótesis nula, por lo tanto se aprecia que existe influencia significativa 
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I present a summary of research "Influence of Jaymay program in reading 
comprehension of students in second grade of Nuestra Señora de La Luz School 
in San Isidro. 
 The aim of this research was to determine the influence of Jaymay program 
in reading comprehension. The research was an applied type, explanatory 
approach and quasi-experimental design was used. The population were students 
at the primary level with a total of 324, the sampling was non-probability with a 
sample of 30 second graders B as experimental group and 30 students in Section 
A, as a control group of  Nuestra  Señora de la Luz School in San Isidro. 
 
In order  to collect the data, It was used  instrument of Reading 
Comprehension test  adapted ACL-2, in the pre test and post test for the 
dependent variable; it was performed the reliability of the instrument using the KR-
20 test. The  processing  data was performed using SPSS software. 
It  was done an inferential analysis of research where non-parametric tests 
Mann Whitney U test was used, with the values the research hypothesis was 
made a contrast, (U Mann Whitney = 128,000 general hypothesis obtaining results 
of a p = 0.000; p <0.05 ), interpreted as there is significant difference in reading 
comprehension in the experimental group with the control group after the Jaymay 
program, which the null hypothesis is rejected, therefore it shows that there is 
significant influence of the independent variable of  Jaymay program ,in the 
dependent variable reading  comprehension. 
 
Keywords: Jaymay Program, Reading Comprehension, literal level, level 
reorganization, inferential level, critical level. 
 
 
 
